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A r v o cío lf=<5<5. I-/fines O cío .A . 'bT 'W. IVUüWC. 4 3 . 
D É L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
S ¡ suscribo á esta nariúdiou en la IMacaicn. c ; m de I) . JOSÉ (J. ItEDONim.—dille de l'hiter'íus, n." 7.—¡i 56 rmiles semestre y 3ft p.l trimestre. 
Lbs ammcios se insertarán á medio real línea puru los suseritores y <¡i) real linea p i r a los que no lo sean, 
Luego q n t ' S r u s . Mcítlihs;/ Scerrtnrios recíbanlos números ilul fítil?. > 
ti» //nccorres/mitlim ai distrito, (lispoinlrúii (/ue se fije m ejemplar en el sitio' 
de cosliíiiilire, dundii periiiaiiewrá luixta el rectbodel niiutero siyuteiilc . 
ios Secretarios cuidarán de conservur los Boletines coleccionados orde-
nadainente para su ruciuidermeiou ijne deberá verificarse cada aSo.=El Uo-
Ijeruador, HIQIXII) PULASCO. 
F ^ A - K X S O E I O Z A . X , . 
' FíESIDmUBELCMSrJO ÍE MiSTROS. 
S . M. ia Ru-ina nueslra Seflofa 
('O. D . G . ) y su "augusta Unal 
i'amilia cuntinúiin en esta corté sin 
novedad en su imporlante salud. 
DEL GOBIERNO1 DE PROVINCIA.. 
CIBCULAR.—Núm. i08É. 
Los Alcalde.*. Guardia civil y 
denlas de{jt'i](liciilí;ü de este Go-
N ú m , 
bierno de provincia procederán á la 
captura y couilucciun al Juzgado 
d e l / instancia de esta cap ib l , 
ile la p o i M i n a del confinado cuu i -
plido. sujeto á la v i i r i l a n c i a de la 
autoridad, Antonio Homero Marín, 
cuyas sefris se expresan á conti-
nu icion. Leoti 7de Al>nl do I S O B . 
— E l Gobernador, Hiijinio J'o-
lanco. 
SES'ASI 
Edad 41 aftos, estatura 5 pies 
una pu:gada, pelo castaño, ojos-
panlus,. nariz regular, barba pobla-
da,, cara regular, color irigueftu. 
SESÍS PARIICtIU»l!8; 
Uiia lienim en el ojo derecho. 
10»! 
PAIITIDI) JUDICIAL DE LA VECILLV. 
UEPAIITIMIESTO- de las cantidades que este partido judicial debe salis -
/ucei- puní pinjo de Im obl¡naciones carcelarias del mismo, del año 
económico de ISüÜ á 18ti7. 
Esc. Mils 
I'eríoiwl y material 
Manuleaciim de presos. . . , 
Kúuiuru de vecinos del partido. 
Cuola ((iieá cada veoinneurrespande. 
. S ,1M 
Para persunal y malerial. , 
Para manutención de presos. 
íilü 3UU 
88S m 
. - S i 
91 
ArarAMlENTOS. 
Ue.fiiir. 
G.-iriiiencs. 
Ki-ciiia 
M.iUUuna 
Poladetíoi'dun. 
llobla (1.a ) 
Hudle/mo. 
Sla. Colouiha de Curuelio 
ValdeliigiH'nis. 
\;dde/iiet;tyo. 
^''aldeiefa. 
Veeilla'll.a.) 
Yegacerven. 
Ve¿iii|ueii\aila. 
TUTAIXS. . • 
NúinermU' 
vecinos 
de cada 
Ayiinta-
mienlo 
55;! 
¡77 
»!)7 
m 
«tn 
535 
S70 
:¡:ii) 
SBH 
su 
tw 
i i t i 
102 
:ÍÜ¡I 
Persoiml y ma-
terial reinte-
grablu. 
Ese. Mih. 
« 1 2 
24 !IÍS 
2ti 
(iS OiO 
í l 'JiO 
47 8S0 
29 m 
*>£ 
2» 32S 
5 m 
1U OIS 
Míinuíencioii 
de presos. 
/ ¿ c Müs. 
'l'olal anual, 
Use. Mih . 
4Í 
27 918 
211 S,J2 
7li 140 
iiü 2ÍIU 
:í;f ssu 
,'!2 ¡100 a 192 
i-¿ - i iH 
n itai 
15 S-JS 
ü.í'ií m Ó'OO (¡SS 2:iG 
9o Ü:Í-I 
84 900 
52 SGIi 
oO 001 
114 180 
9ü 230 
101 i l i t f 
02 300 
47 704 
M Ü7« 
1 1 0:¡li 
Ül 002 
Í K 8:m 
Oü 082 
92i ü3(i 
VALENCIA OF. D. JUAN. 
Núm. 110. 
PnEsos voanES. ASo ECO.VÓJIICO DE 1863« )S6I>. 
PltliSLU'UESTfV ADICIONAL, 
REPAUTIMIEXTO de nuevecicnlos trece escudos ciento óchenla y cinco mi -
lésimas tíñese calculan necesarios jiaracuhrir el déficit r/tte rcsttllaeii 
el prcs?iile«ño, por el esces'ivo mímero de presos retenidos m esta cá r -
cel nacional; cuya cantidad se lia maniado adicionar al presitpiicslo 
ordinario, en acuerdo de esta junta de corrección. celebrada eoit esleí 
fecha y del que se unirá leslimonio á este reparto pura remitir uno y 
olro ú las superior aproliaciou del AV. Gobernador de la provincia. 
AYUNTAMIENTOS. 
Algadefa. 
Anltui. 
Cabreros. 
Campazas. 
Caslillaló. 
Caslrol'uerte.. 
Campo. 
Cinianes. 
Corbülos. 
Cuiiiilas, 
L< i esuu. 
luientes de Caibajal. 
Oiirdeaedlo. 
tinsenilos 
Izafire. 
Jlaíaileoil. 
Malairea. 
Pajares." 
S. 11 lian. 
Sanias .Marías. 
T.ral. 
Valderaora. 
Vidileras. 
Valilevimbre. 
Valencia de D. 
Valverde. 
Viliabraz. 
Víllacé. 
Villudeinor. 
Villaler. 
Vdlainaailos. 
Villainañan. 
Villamieva. 
Villaoniate, 
Villaquejiila. 
Juan. 
Número dove 
cinos. 
190 
337 
ISl 
117 
101 
113 
m 
207 
l!)í 
117 
2 i l 
lüO 
233 
151 
108 
228 
181 
349 
77 
;JO:; 
28-
02 
S:Í8 
307 
4:11 
til 
l oó 
190 
237 
M 3 
118 
417 
208 
13(1 
251 
B e . Mils. 
22 230 
39 429 
17 007 
17 1S)9 
12 108 
13 221 
l í 391 
21 211) 
22 (¡98 
17 199 
28 197 
17 530 
27 201 
17 (i(i7 
19 83í¡ 
20 07(í 
21 177 
40 s:)',¡ 
a 0;i!) 
42 7115 
33 579 
7 23 í 
100 152 
42 9.1» 
50 427 
10 017 
18 135 
22 932 
27 7-29 
10 731 
13 800 
48 7S9 
21 336 
13 210 
29 307 
TOTAL 913 183 
F.o r/iie se inserta en este periódico oficial,, para que los Ayuit" 
(umicnlos consignen en sus presupuestos la cunl'dadque tienen se* 
ía(kda. León 0 (' '• Mir'd de I S l i ü . — l l i ¿ i n ¡ o l \ i la ¡ i co . 
CTOCDI.AR.—Núm 1 H . 
la Di'posilaríü do oslo Go-
litBrno il" j i T n v i n c i a e x i s t i i n yá las 
••(Vluln* iln vui'iiih.iil ilc 1.*, 2.", 
o.' y 4 ' cl.is", I:UII cuyo inulivo, 
so iMicai '^íi ñ lus Si'ñiiros Alealilos 
iiispoiigan liit:ni,vi!nieiili' p.irn pro-
vi-crsc ilo l.is ipie niicosilen, con el 
<il)j"U) ilo i|iio se ropailaii con la 
niayur acVivuliiii posililo, y con 
.•irieglu á lo ilispuosln ou mi c i r -
cular tmnii'ro '24, insoila en ni 
Jiolotin uiiui'il do lf> ilu Knoro ú l -
timo. León 7 ile Aln il ilo 18<i6.— 
YA (iuboniailür, lügiiúo Polanco. 
CIHCULAR.-Xúm. 112. 
Por renuncia del <[ue la des-
empefiabn, se hallii vacnnle la 
Secretar ía del Ayuntainitíiito de 
Sanliagn Millas, dolada con la 
¡isijiiiacion de iloscicnlfis es-
cudos aminlos, salisíeclios por 
trimcslres de los fondos miini-
cijiales. Ks obligación del 
Secretario hacer los amillara-
mienlos, repartos y todo cuanto 
concierna á la Seci'elai'ia. Los 
aspiranles á e s t e cargo presen-
tará:! sus solicitudes docuinen-
tailas al Alcalde del A-yun-
tamienlo dentro del término de 
i rei iüa días , á contar desde su 
inserción en el lioletin olicial, 
¡pasado cuyo lérminnse proveerá 
con arreglo al Real decreto de 
1!) de Octubre de 1853. León 5 
do Abrii de 18C6.--Í¡1 Guber-
«ador , LlioiMO POLANCO. 
ÍIIMSTiilllO 1)13 I.V UOU EIINACIOX, 
Aíhuhiislraritm local.—Nctjocitvlo 6." 
Tomanilo en cousiilenicion la 
Roina (i | . 1). g.) las n l i s i ' m n o -
nos üxpviostas |ir.)i' el Ministonu Aa 
l'iimonto, acoi ta ilo In iiili'ligonoi.i 
i | i i o tirita liarse ; i la Itoal ónlon ilo 
1(1 ilo Fobroio ele 18110, coinuni-
i'adit ;>l tiuliiiruailor il" la piuvo»-
oia i l c Lériila y pulilioail.'! rn la 
(¡acola ilel ilia '24 ilü iliuho mos y 
ai'io, por aloclar su Cuiileniilo al 
ilosarriiüoiloln ¡nslrui:i:¡úii pi l ina-
lia ilo.los piK'lllus, so IM soiviilo 
S. M. ilispooor, (jilo cunin aclara-
toria ile ¡ii|ui'll» soboiana rusiilii-
rinn, se i ' O i u u o i i j u o á V. S. I» ilo 
¿'2 ilo Diciomliio .lo I S l i ó (|iio 
so lia dirigiilo á iii|m>l Minisleno 
y o - cuinosi¡;'j,': Euxmo. Soflor: 
— i\o f u é cieilaiimiiii; el ¡mimo 
i l o S. 1J ,il l i j ó l a r la I I . .al orilun ilo 
1(1 de Kolirero ile H<(i() onluiiar 
á los imobliis ileun niinlo alisulu-
lo e iiiconijit'ioiial, i|ue canli^asim 
con ¡ inl 'e iria ' i . i los i'e.s[iCi:liros 
jirosujiuealos en el ramu de inslruc-
cion púlilicn. para cubrir el . 'é l i -
cil que en ellos pinlieni r c u l l a r , 
después de agolados lodos los re -
cursos ordinarios yexlniordiuarius 
ipie p ira osle tin los conceden las 
leyes. Aipielln soberana disposi-
ciou no podia eslur inspirada en 
osos propósitos, por i|ue estos, 
aunijue itnliri'L'tanicnlo, li ibrih sidii 
liurir de nmerle á la ii'.slruccioii 
primaria, boy mas i | U ! nunca pre-
cisa cu los pueblos, v dejar en 
liborlad á los Ayunlainienlos de 
supriinir gaslos y obligaciones 
latí sagradas. Las observacipuos 
de V. K . estariau plenamenlii 
juslilieadas, si lales li»l»os<in sido 
el espirilu y la teudeucia de 
aijuclhi rosiilucioti. y esle Mmisle-
rio se consideraría boy oo el de-
ber do reviicar ó mollificar sus 
conclusiones en el senlido i|ue 
V . Ií, roclama. Pero no es as í . 
Los gislos de la iiistnieeion pú-
lilicn eran excesivos en la provin-
cia tic Lérida, los puebios no po-
dían soportarlos, cuino se duie «n 
la propia Itoal órdon; sus A y u n -
lamiontos liabian ag lado Indos 
los reclusos onlinarios v oxlraordi-
narios para oubvir el ilé!¡i:it en 
quemullitul ile ellos se onoontra-
ban á la sazón, y entóneos la 
Iteina (<|. 1). g ) eálmiaudii justas 
y ei|u¡taliv,i.s las sulicilu.los de 
esos pueblos, y IIMIÍOIIIIO además 
eu ciioula que la base ilc loila bno-
im ailuiinÍAlraviuii mii'iicipal eslri-
ba en que no se contraigan más 
obligaciones quu aquellas que 
realniciilc puedan cubrirse con los 
recursos probables cun j | iie ciion-
luu los pueblos, dispuso que los 
que se encoiilraseu en el caso de 
los do la piovineb de Lérida, es 
decir, aquellos cuyos gastos de 
insti ucciuu pública' fuesen esce-
sivos, castigasen on esl) ramo con 
prefeiencia á lodo otro seivieiu 
municipal. Para ordenarlo asi, 
existía al misino tiempu otra con-
sideración, cuya impurlancia no 
puede ocu larse á la superior 
ilustración de V. K. La ley de ins-
trucción publica de 7 de Setiem-
bre de 1S57, ha dado iijotivu á 
que sus euoniigos exageren los 
gaslos y sacriliciqs euorinos quo 
con ella se impime á los puoblus; 
y aunque la cen-iuia no sea del 
lodo fiinda.la, ineuesler es coiil'e-
sa'.'quelfi piáolica y lato desen-
volvimiento de muchas de sus 
prescripciones, dió alguna voz fuer-
za y valor ¡i seini'jaiiles quejas. 
Prevenirlas en su cas», ateiider á 
la necesidad de servicio lan ira-
porlanto, poro encerrauilolo en los 
i ¡mi los de la posdiilidad para los 
pueblos, osla es ntr.i de tas miras 
elevadas á que obedecia la Iteal 
ónlon de que se (rala. Kxplicado 
el doble pensaniieiilu á ijiie r^spun-
dta, lijada de un uiuilo claro y 
explícito el alcance de sus dispo-
siciont-s; S . J L , de coníoimidnd 
en c>li paite con los deseos de 
2 
V . G . , Iraslailará esta orden á los 
Gobernailoros de Darcelona y Má-
laga á lio do que en las respocii-
vas provincias de su maiidn se 
evileu las dificultades que V . Ií, 
juslamenlo lamenta en suooniuui. 
cacion de'22 de Setiembre últ imo. 
De lloal ón-lcn Inoomunicn á V. S . 
p a r í su unnocimionto y ú lio do 
que sea publicada en el Bololin 
olicial de esa provinia. Dios guar-
de á V . S. muchos afios .Madn I 
13 di> Marzo de I S l i l i . — Posada 
Herrera .—Señor Uoberuadur do 
la pi'tivincin de León, 
1>E LAS ÓFICIXAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION PUISCIP\L 
fin IlíiCU'mlii piiUtca de la pi'uuiiicia 
de Lcon. 
E l dia ID de Mayo próximo 
leiulrs lugar la subasta en públ i -
ca licitación de las impresiones v 
libros para el servicio de (Consu-
mos de la provincia de Vailadnlid, 
durante el anoecoiuuiiico de I8ü(>-
67, conforme al pliego do cun-
diciones apruba.lo por la Direc-
ción general de- Impuestos Indi-
rectos, siendo dicha subasta si -
niultánea en Ji.idrid, Valludcdid, 
iiuigus y en osla capital, en el 
despach» del S r . (Ldioruador, con 
asislencia del Adminislradur de 
Hacienda, Olicial I . " , ICscnhano 
de UeiHas, H i r v i e n d o de lipo la 
cantidad de 047. 400 á quo as-
ciendo el presupiicslu que cií'i ol 
pli -go de condiciones y m o d e l o s 
corrospondientes se bil la do m a -
nilieslo en osla olioina; no admi-
liéndose postura que esceda de 
aquel lipo. 
Los licitadores deberán pro-
seular las proposiciones ariegla-
das al aijjunto modelo on pliegos 
cerrados, iucliiyeiido on olios el 
dopiimeulo que aoredile haber iu -
grtsido en la Caja do ü i p ó - i t n s 
de esta provincia lo cantidad de 
sesenta escuJos en garanda de la 
responsabilidad que pueda afec-
tarles. 
Dichos pl'egis so mlmilirán 
durante la b .ra precedente á la 
designada para la si'basta en quo 
se abrirán y publicarán las pro-
posiciones por el ónlon do su pro-
senlacioh, adju lieándúse el lóma-
le á favor del que hubiere boch i 
la m is ventajosa, y en ol caso de 
que apareciesen dos ó mas propo-
siciones iguales se abrirá segunla-
menle nueva lieiVacion e'iln! lus 
que las suscriban por lériniuo do 
media hora, qu 'dando el remate 
por quien más lo mejoro. 
L is cartas de pago ó documen-
los de depósitos que hubieren pi ó-
sentado los licitadores les serán 
ilovueHasal lerminavse la snbas-
la; rescivaudo la Admínislracion 
el que corresponda al remalanle 
hasla que h i v j cumplido su com-
[ii omiso. 
León 5 de Abril ile 18156.= 
S i m ó n P . San Millau. 
Modelo de proposición. 
Enterado el que suscribe.del 
pliego do condiciones para con-
Iratar el surtido de inipre.-os y l i -
bros necesarios en la Admiuistri -
cion de Hacienda pública de V a -
iladnlid para ol servicio de la cua-
Irilinciun de .Consumos ndiiiiois-
1 raí lus ile di, lia capilel durante el 
año oconómicu do tS() l i -67, se 
coinprum.'le á cuinpiirois y a r . M -
lizarlo por la canli.lad de (es-
prosada eu letra. ) . . . con suj •.•ion 
á los modelos y p'iegos ilo condi-
ciones que esl.in de iil.'iinlieslo eu 
esta ulicma. 
(Duiuicilio del que suscribí1.) 
( l 'nha y firma.) 
D E L O S A Y U N T A . M I l i N T O S . 
Alcaldía comtitunionalde 
Cercara de l'iisuerijn. 
• E l Ayunlainieiilo de osla villa, 
vislo el ningiin resnlladu de la 
Ierra que ileliió celebrarse en ella 
el 2i) y '21! del aclui! , conseci! M i -
cin inmediata de hallarse iulrausi-
tables los caniiuns con motivo de 
las abiiiidantes nieves quo a-bru-
lil.ni al pais, coiilando con la s u -
perior aprobación ha dotcrminado 
Irasladarla ú los dios l ' i y 15 del 
proxi.no fuiui'o mes de Abril ei¡ 
los que tendrá ef •cío bajo la-i mis-
mas prácticas que en los anos- au» 
lerioros. 
Ilibiendo llogaito á nolíoinr de 
la indicada Cirpur icion munieipil 
el falso uiiiitir que ha oin-u a lo 
suponiendo que el ganado vacuno 
de osla villa se hallub' ataca a de 
una eiiferuiedad conlagiosa, cum-
ple á su deber declirar de una 
[llanera olicial, que el oslado s a -
nitario del ganado vacuno de osla 
población y de sus inuiediacinnes, 
es inmojoiablo, tanto que hice 
mas ile Iros meses, quo ui un solo 
caso ele eiiíerm"il¡id con sintonías 
de contagiosa se ha dado aqui eu 
dicho ganado. 
Cervera de l'isuerga M u z i 
2S de 1S156. — E l Alcalde IVes i -
deiile, José Gonzilez DoiuingU 'Z . 
Alcaldía cnns/ilncioiuil de 
Vuldebimbre. 
Terminados los trabajos de la 
reclilica ion del aniillaramionlo de 
osle Avu'.ilamienlo, base del re -
partimiento de la conlribiu-ion 
lerriuirial que h i do praelioarse 
para ol ano ocoiiómico de LSUIJ á 
18li7, se previeiie a lodos los ter-
rotcnionlps contri l iuyontrs ni mis-
n ¡ o , i p i o : r | n n l i l u c u n i r n t o p i T ' n n -
t ivcer» al |iúlilii:n <;l léri i i ino de 
0 i l i a s a i la Si.'crnlai'ia de la 
C(ir|i(ii¡iciiin, despulís ilc la insvi ' -
t i m i de ci-lc aiiumiio en i l Dulr t iu 
( l i c i a l do la p r o r i n u i a , |iai'a i]uc 
ius (|ne ?fí crean y^raviailos [ i n ; -
si ' i i t i 'n sus i'ci.'lam.iciuni's en a i p i e -
Ha olk ' ir i ; i , pasai ldS los cuales sin 
que lo viM'i l i i juen, les i i a r a r á ol 
J i í / j i r c io á i|ue haya lugar. V a l -
"¡i l i i i i i l j H ' Maizn ' i ü de l Ü G t i . — 
*V'] l¡ l l i ; lo G u l i / . n i i Z . 
; Alcaldía coiis/ilticional de 
VUlumejil. 
'IVrtuiti.n dos los Iraliajos de la 
roct i ruacion del amil lani inienlode 
csle AMinlamien lu , base AA re-
] i a i l i i i i i i ' i i (o de la coi i l r ihuciui i l i -r-
j i t u n a l i j i iu lia de jirai.-lica se p T a 
el | iróxiiuo aun económico de 1866 
; i 1807, se previene á todos los 
lerra leuienl i s y d e m á s c o n l r i b u -
y i n l i ' S ni ni is ino. que 8i |uei docu-
l l l i M i l o peniiatii-ceiá al públ ico por 
l ó r m i n o d e \ í> d ías en la Sucrelai i,i 
(le la C.rpoiucion, de spués de la 
inserc ión de esle anuncio en el 
Uolel i i i DCICÍHI de la provincia, á 
fin de (pie los (¡ue se crean agra-
viado- p r e s ín ton sus reclamacio-
nes en aijuella oliciea, pasados 
los cuales sin (jilo lo veririijuen, les 
[tarará e l perjuicio consigmenle c o n 
¡irreglo á iuslrocciou. Vi l lnn ic j i l 
y Marzo 2 ü (le 1S(.I6.—liuso-
bio (jarcia. 
Alcaldía couslitucisnal de 
f S. Andrés del ¡iukincdo. 
Para que (íi Jatila [Híritial ilfl 051e 
Ayumamiemo lio¿';i enn l;i ilebula aii i icipii-
ciuit la reMitiraciou ilcl umilbia ini iüi lo 
(¡iití ha ile servir ile basn at rüiiarlmnpiilo 
dü la iiontritiiu'.iatt Icrriíorial del año eno-
l]ói i)¡ i :o á- IStlü á ISO", su liaue saliur á 
loilo- \i>& VÜCÁIIUS y V<>Taslm> iuíi'.rilos en 
el ra|ianini 'n!iHo i lul r.orriunle a ñ o , (p ie 
leiifíaii i|ut! dar alias ó tiajaá, (ireseoltftt sm 
rf'S|ii-i;iivas ri-'lariontis uonrorme lo ilisjio-
r ea laí ci>'Cillar(!j ili: 10 ih Ahr i l ilti I S ' I I 
y l í ) ih'l |trti['ii> IIII'.SIIIÍ W i í , pues de ni» 
verificarlo a s í ilealro d e l U-nmitw I ÍH lü 
días ¡i coiiiar ib'My la ilisercujn de es le 
aiiuneio e» el llole . lin oüi'ial de la [ i ' ov i l i -
l-ia, les (tirará el (ji:tji:i':li> l ] i l " liaya l l l i jar . 
í ! | i i l AlnliCs del Itaiialledo ál¡ de Mario lie 
••S'ili — E l Alralde, ú r r | : o i i o Crespo.— 
I ' A I I . J. V., I'edru Herez, Seerelario. 
Alcaldía couslilacional de 
O usciuloi de los Oteros-
Hugo siíbcr: Qii« en el din 
veiulimicve del corriinilu Ali i ' i l 
y huru di! l i 'S diez úu su ma-
fiana, se rwnnUuá on lu sala 
coniiátoi'ial du " lü Avunta-
micnlo la consiruccion de una 
easa-csciicla do niños en este 
[iiiclilo, Iwjo el jiliego de eon-
dieiniics y |ilaiio formado por 
el Sr. Arquiteclo de provincia, 
y api'obacion del Sr. Golíer-
nador de la misma, que es tarán 
(le maiiilitíslo para quien .gus-
le verlos en la Secrelam del 
mcncioiiiido Aviiiitiimientn; en-
tendiéndose que no se adinil i-
rán proposiciones que escedan 
del tipo señalado en el presu-
pneslo. (jURcndos de los Oteros 
Abri l 4 de ISGO.—El Alcalde, 
íl¡truel Mansilla.—P. S. M. 
Santos Casado, Secretario. 
DE LA AtiBU^rjA BEL TElllUTonlO. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
el© y-Vstor-sa. 
lioiitimia la relícion de las inscr¡|ician(!8 
d^feclinrsas que exislen en los liliros de 
la exn'H^iiida eonludiiría de esle dislri-
lo, fonnaia en mimpliitiieut-o á lo d U -
pueiio por el Ueal deerelo do5 i l e Julio 
<lc 1813*. 
Chana.=9 Diciembre 3 Í , Isaar: An-
gel Prieto, vunlaiior Antonio i'rielo, do 
dos tierras, 211 vuelto. 
11 .le i d . , Aiilooiii l ' i iclo, otra por 
Marin Bnsoadieg-o. de un prado, id . 
Aiid¡fiuela.=3 .Novimiibre, 1). Ma-
iim-l l'erra, otra por 1). Juan Candido 
Salvadores, de l i lincas, id. 
Tui'ieii'ío.=20 Enero 3o, Francisco 
Moran Cnslullano, otra por Krant'.isco 
Pefla V otro do un terreno, id . 
17 Febrero. Manuel Pérez Ferrer, 
otra por Pedro MarUnez, de una llame-
ra. id . 
R. ibanal .=lü Diciembre 34, Santos 
Cabrera, do llabanal, otra por su ma-
dre Josefi Ferra1, de una iierra, id. 
I i!lebros.=l 1 .Noviembre, en id . An-
gel Magáz, olra por lístanisloo Marl i-
ne?. y su muger, de una tierra, i i l . 
S, í l , ir l i i i .=;i Fuero 3o. en id. Frai . 
cisco Fernandev. y otros, olra por don 
Amlirosio .loa'|iiiii González, de una 
Imeria, id. 
bustos.=1." Febrero, en id. Isidro 
Lueiiji'o, olra por J'i.npiin del Rio, de 
dos tierras, id . 
Cliaim.=27 Abril .13, on id. Fran-
c¡.«o Marlinez, olra por .\iiloiiio Prie-
to, de doá tierras, id. 
12 Noviembre 29. en id. Agtistin 
Marline/.. otra por Fermín liiisnailiego, 
de una tierra, id. 
Tal)lii(lillo.=l!) Enero 33, en ¡d. Lo-
renzo Criado, otra por Manuel Moran, 
de dos tierras, id. 
V;ildeviejas.=27 di!¡d..cii id. An-
tonio lluinos, otra por Francisco O'on-
zalcz y otros, de Ifcetivia, de i liuerlas, 
idem. 
lliir.illos.=l.S Sovierobrc 3 i . en id. 
.losé (jarcia Casas, otra por .Mateo y 
llaniiel l'ercz, de una cesa, id . 
9 Dioiembio. en id. Francisco Fer-
nandez, de S. Martin, otra por Juan Ro-
dera, de Murías y otros, de una lier-
i ra, id. 
Ui!víl la.=í Noviembre, en id, Do-
mingo Alvurez, otra por Alonso Alva-
ri'Z, de una buerta, id . 
OleiUelo=27 .Noviembre 32, Mo-
lina: en id Uircnzo Centeno, otra por 
Narciso Ci'iilc.no, de on paja", id. 
I)¡edrasa!v¡is.=n.S Marzo 35, Toribio 
José yuinlcn», en id. Doiiiiogo de la 
Fnenle, olra por Manuel Nicolás, de 23 
lincas, id. 
Vega de MaRaz = 1 7 id . , Salvado-
res: en 21 de id. I) i'oimis (jarcia lie-
donil», olra por .Maria licdondo y Frou-
ciaco Snilez, de 12 lincas, id . 
Tejados.—Id., en 2 i Toribio del Rio, 
otra por L.izaro Callejo, de una tierra, 
212. 
ba \V¡!iieirnia.—7 id. , Minjuez: en 
27 I ) . Anlonio líubles CaslaBoii. per-
niula por Marlin (jonzalea y Gerónimo 
liudriisllez. de un pedazo de prado y un 
cacho de mala, id. 
busilis = 2 " Febrero, Goy: Toribio 
Lucnsm, otra por Martinez del Bio, de 
un quiaon de huerto, id. 
Id., l'eilro Peri-z, otra por la misma, 
de un i¡iiiüO(i de casa, id 
C i imbamis .= l i Marzo, González: 
Pedro üoinrz. olra por Gregoiio Gó-
mez, de una Tierra, id . 
Piadorrey.=3 id . , Manuel üarcia, 
olía por Do'mingo Martínez y su mu-
gar, de una tierra, i d . 
Olero.=!8 de id. Pedro Mar-
linez. olra por José l'erez, de una buer-
la . »d- ™. . . . 
Nocoiisla.=3 Febrero ¡d„ Toribio 
González de Matanza, otra por Cecilio 
Franco, de Santiago Millas de una tier-
ra, id. 
Oi i ioumil la ,=n Marzo id Marcos 
Garcia, olra per Aulouio Prieto de una 
tierra, id. 
111 Ganso.=Io id. Pedro Crespo otra 
por Fei iiaudu Pérez, de una tierra 
id. 
Valdespino = 2 3 Enero id . Pedro 
Ares, olra por Pedro de la Fuenle, de 
un quiñón debuertii, id. 
Argoiiosu.—2ü Uiciembro de 3 1 , 
Barrio: Uenigno Arguello, olra por Frair 
| cisco Cepcdano, de un prado, id. 
I Id . 11 Novii'.mbrcdoSlnd, Toribio 
Cepeilano, olra por Nicolás Escudero, 
de una casa, id. 
Id. Ik'iiigno Arsüjllo, olra por el 
misólo de i tierras, id . 
Ueipiejo y Coi 'ús .=27 de Diciembre 
id, Manuel Fernandez, olra por Cecilio 
González, de un ipiifiou do buerta, 
idem. 
Noconsta.=18 Noviembre id. Nar-
ciso MayorgadeMaíiaz. olra por Miguel 
Carro de Vega, de una casa, id. 
l 'radorrey.=10 Febrero de 35, id. 
Eernardino liólas, olra por Marliu 
I'iielo. de una tierra, i d . 
CiiniliatTos.-=2í id. Francisco Fer-
nandey, olra por bernardino bolas, y 
su nmger do una lierra, id. 
Sta. Marina del Uey.=.2l de Marzo 
de 30, Goy: Isidro Uaicia, olra por Ge-
rónimo Martínez, dounriuüloadd casa, 
id . 
Aslorga.=12 de Febrero, Barrio; 
Francisco de Piada, olra por Francisco 
Nistal de un (piüton de casa, ca Saa 
Andrés, id. 
Villar de Ciervos.=9 de Abril, id . 
en 9 de Abril de 1835. Saatiago Perra, 
olra por D. Cnlisto Caiidiu. deunpr.ulo, 
idem. 
S de id. Goy: en 10, Dominio Gó-
mez, olra por Juan García, de Vega .Ma-
gaz, de una llamera, id. 
T('jados.=3 de .Marzo, doy: Geró-
nimo Martinez, otra por Pedro del líio, 
y su mugerdeuna lierra. id. 
Woián de O Í % I . = 1 0 k l . Antaafo 
Domiogncz, olra|ioi'Josó Marcos de 3 
tierias, id. 
Murias,=31 (le id. Tomjs Roldáii,, 
otra por Juan Nislal de una buerla. 
idem. 
f i i s l a l . = » i Febrero, Fausti.io (l0 
Vega, olra por su madre Lorenza Ra-
món, de uu pajar y un cacho de cor-
i„l. ¡d. 
C»slr¡l lo.=18 Enero, D. Tomís Itol-
dán, otra por Pedro Botas Jl.mzaual, dd 
una lierra, id , 
!) Marzo, Pedro García Botas, otra 
por el mismo, de una huerta de ar-
ruino, id. 
Casírillo de las P¡i'.dras.=7 Abri l , 
Gouzalez: Gregn'm (¡oiizalez, olra do 
iwrmuta por Jacinto de la Fuenle y su 
muger, do tres tierras, id. 
N¡s lu l .=2 id . , ü . Juüan García, 
otra por Julián Alvarez y Pedro Fuertes 
Nislal, de un molino banuero, 213. 
Siiutíago Millas. =.Vlarzo 131, Gar-
cía: Esteban Luengo, olra por Pascuala. 
Franco, de una porción de casa. 
0uii i lai i i l la .=31 Marzo 35, Salvado-
res: cu áS U. Anselmo Criado, otra 
por su coovcciuo l ) . Alonso Turienzo, 
(le uu i|iiiúoii de prado, id . 
AiidiOucla.=U Abril . D. Andréi 
Criado, otra por Francisco .Martínez y 
su muger, de una tierra, id. 
Casírillo = 2 3 Enero, 0. Andrés Do-
tas Salvadores, otra por !) . Miguel de 
la Fueule, de una lierra, i d . 
Tabladidu.—2S id., Miuguez: en 31) 
Manuela Nieto, olra por Felipe lilas, de 
uua tierra, id. 
Malaiiza.=27 Marzo, Barrio: en í 
Mayo lt>3a Toribio del ttio, olra por 
Domingo Franco, de una tierra, id. 
Santiago .Millas = 3 Abril , Francis-
co Feriianibz, olra por Manuel Fcrnun-
dez, de dos lincas, id, 
l ' i l i e l . = l í id., (jarcia: en 7 Fran-
cisco González, olra por ti. Juan Arce, 
de un prado, id. 
13 lincro, liugenio Benavides, otra 
por Felipe Pd-cz, de lina lierra, id . 
Bi)¡sáii.=ld. otra por Toribio de Ar-
ce, de un prado, id . 
Villameriel = 2 0 Abril , Conejo: cu 
11 Francisco Snarez, olra por Francis-
co lilas, de un huerto, id. 
Mui'ias.=29 id . , Salvadores: 0 . I¡a-
fael García, otra por Fabián .Martinez, 
de uia lierra, i d . 
(Se continmrá ) 
HE U S OFICINAS PE DESAMORTIZACION. 
j\l/M¡.\'J?TR.\fJON PKINriP^l 
/'J-ÍJ;)!'"^!! í e s y Ihrrrlu)* ilfil lisiado 
tl<: la i>rov¡iicia de Leva. 
K l íkmiiiigo 2 2 clfl ( w r i e n l e 
y h r.i i le las cloi^B IIH SU iii;iñ»iia. 
si! ci.'lulimn'i IMI i'sl» Áiluiiiiislr:)-
cion le t t iá le [itilvlicn tiai¡i«l ¡irras. 
It'l! (íe 59 f:i(H'!t¡lS SctS ClíItMUilV S 
Ingu y il<»'<;;«iil!is ciialro fanc-
•!¡is ile ceiilcnii |ii(ici>ilf'iiips ilc fo-
ros y c«»«»« iWl i:«iivi'in<i <1« OlB-
i'u ili> liis lli i i ' i ' tus, niid | . | Kslmlo 
r i T i i m l a en «l misti io, dtwilc ilicho 
\>n> IJIÍI ;t In.- .-tlftí.'ici'fh's (íi' csía pa-
j i i t u l » lUsWuilrt cuíco li'gtJas, Ivajo el 
tipo (le ». l i ' i i ta j m . m (¿MÍMIOS 
|III |- faiK'jfa. y l l a l l a y cnn Miji'cion 
¡ij pllHJiu 11*' lUUnñtHMI^S tpiií se 
llalla il<> (ii.!iiilic.-l<> ••n i'i-ta oüuimi 
par» (•(iiMii:iuiii'iitii tic las /wsoiias 
ilUf gus en mii ' i ' i•S'irsn f i i la su-
ijasla. I.IMIII G i l . i Abr i l (le 18(>&. 
~ J l l l l t l [ i - ¡ ' ¡ " l l i l i i . 
OOÍIISION P i l I N C I P A L 
I MVKST.VS DB B l R K K * XACIUXALES 
DE LA l'UOVINCIA. 
IÑúmero 200^ 
Jle laclon n'e luS i iljittlknciones espe.'li-
tlus /Jijr la Junlii su/irriur ib Venias 
en sesión de '¿Ü del ¡lasado t 'elim-*. 
lil-SUTE DEL 20 BE JUNIO DE 18C3. 
Escribano Ronles. 
NúincTO 1 910 del ¡nvénlario. Una 
lii'reiinil en l'ajnres.iIOl fabililu oali»iral 
de LWJII, ri'iiiiilaila i>oi- don Simliajjo 
Jli'rjim IMI ü.íiOO i'scuil.is, 
Nma. t . ' J l í ilii i i l . Olra id. wi W. y 
«lins, ile la l'alin'ca lie l'.ijares, nmiala-
ila )im' el misiiui eo 5 ü.id. 
Níun. Í0 ¡ )1 i¡e id. Una id. en id. de 
Jas CarUíijalasiteLuan, reiualaila por el 
iiiisiuu cu í . i i iO. 
ItKllATK ÜEI. 31 UK MADZ», 28 DB Xo-
VitsiiJiiii í M UK lliciiijiaiit: HE IStíü v 
1J DI; IÍMCIIO UI: \HI5S. 
Jutcribuno I). Eun'quc Pascual flus. 
KúiB. Í I . 'GO ik' i i l . Un censa (lili)pa-
iraba el CUIIO-JU y vecinos (le ílai ne á 
!as iiionía» iie (Jiailrfcs, reraalailu por 
1). .lu.-e'llialri.'m'y. en 3 100. 
í \úni 1 :¡e id. Oirn id.^iie pa-
pilla ¡* AIIIIÍÍII Marlintv. al Imjpilnl i!e 
la lliifk-za. iviHj'.ailü por I». Nemesio 
Selva, en (5 So». 
KIÍIII 181 dr id. Oír» id i|iio{)aa;«-
jiaba l l . Aiilania [''iore/. y compañeros 
al de A:;i(ii ¡;a, im;\Uulü"|n>r el niisino, 
n i ÍHS Hit). 
Nm». im ilu iil.Uualiereiladenliri-
metía, (te su itclai ia, n inalaila por Lo 
ivnzii Cü-ilrn, en 2 ;¡00. 
fíúiii. Ü^O il'i id. OUa id. m Savile-
liedo dosü M 'floria, leiualaifcipur i). Ve-
Jr.iiiai<! í'i n - ? . e n i¡;s«. 
Síliu 'JJT iie id. o í r » W. enSla. Ma-
na.' del l \ t ' \ , líe la eotiiiiiii/nJ .in (aira 
J Cleriinw, mi'.v.ia'la por 1). Doaiago 
: : . J \ Í I , ei¡ 32. 
Núm 470 Je id. Una droilera en i i l . 
de iil , remalaila pni U. l ' tAm Aivaret. 
en .'131. 
Níun. fllil de i d . lina l i e M l u d en i d . 
de id , miialada por U V'eiiaiicin (ion 
zaleien 1.403. 
Núm. 039 de id. Otra id en id . de 
id. , reñíala da por i ) . Anlonio Jumiuera 
en ÍM>I. 
Núin. 9 Í 0 de i d . Olra id. en i d . de 
id. , reiiialada por U. Pedro Alvarez. eu m¡ 
Núin. 3"* de id. Olra ¡d. en Sama 
Malina deíMinioza, de siM'iiHnca, rema-
lada fiur I) . Isidro Crespo l'erez, en 
o DIIO. 
Núm. 383 de i d . Olra id. eu Turieu-
zo. ue ¡a r.iíji'íi.'a i.'e Sl.i. Marta ile As 
lo'.'jSa, líiivulaila pnr 1). Anlonio Cano 
en 121. 
¡Vúin 39.') de id-Otra en id . , de la 
fáliriea de Villar, rematada por el mis-
mo en iiü. 
Núm UIH de id. Olra i d . en Oterue-
lo, de la catedral de Adorna, reiualada 
por Manuel Veüa en ü . ' l i . 
Ntini. .'idli de id Olra id. en id. de 
id. , remalada luir i). Siinliago Aieuso 
Flanco en i . f i ' i í 
Á'iim. o27de id. Olra id. en Píedral-
va. de la eaíeilral de Astor^a, remulada' 
por MiüiicUVri'K en 1.333:'. 
ffúni. 711» de id Olía i d . en 0!e-
nielu, de Saiili espirilua de Aslorgn, re-
nialada por I) . liallesar l'iielo en 323. 
Núm. H . M O de i d . Olra i d , en 'i're-
mor de Abajo, de S. Uartiiloin^de As-
tor^a, remaludu por D* José Arlas, eu 
170 • 
iNlim. i I 393 de id . Olra id. en t r o . 
mar, del lainveidn ileLerezal, renialuda 
por I I . Lorenzo Sanclicz en 298. 
-Núin 11.4llá de i d . Oirá i d . en id. 
de id . , leniiiluda piiv I). ilanuel Dial 
en Wi. 
Núm. 1.831 de i d . Olra i d . en Valle 
y Teiii-jn, de su rcclori*. remalada por 
í), iíiiario Alvarez en SOO. 
Núni. ISUÍ de id. Olio id. en Villa-
vieinsa de Perros de snricloria. renia-
liidn porl). Vi-anciseo Collar eu 1.710 
Num. 2.OIS deid Olra id en Ueoi 
bibie deNue^lra íefiora de la Peña, re-
maiadapnr I I . I ' . dio Kivera eu SOO. 
isínn. 2 ü l l l ije i d . Olra i d . en t i l -
rada de la entiadia deaaimas, remalada 
.pía íieivasio tíannieiile en 130. 
Nimi. i .O iudon l Olra id. en Baila 
uiUu dcNue.'-U'a Sifinrade la Peña, re-
malada por i ) . Leonardo Jañez en 
1,480 
Kiim. 2.0(¡¡ de id Otra id. en id , 
de la ci'fr.idin del tant ís imo, remala-
da por lieuilo lli'ííliera en íaO. 
Núm 1.7(12 de id. Otra i i l . eilS. lio-
«va.i ile id-mintore d\i sn (abriea. venia-
tada iiür t i . AmlrtíS Foinamlez. eu 
4 ÍÜÜ. 
.S'iim. 1.7113 de i d . Olía i d . cu S. 
líianati de .>IJ ri eloria, rcimilaila por l>. 
ü-.ibriel de Yriia. en 31 ' i . 
Aimi. 4 4 . ^ 2 de id. Una líerra eu i d . 
del i olívenlo del Cerezal, remalada por 
el mi.-mo. en 150. 
S'iim. 4Í.52!) de i d . Una lieredad en 
Mini as de su rdn ira, lem^lada por 1), 
Tomas ¡.op-z, en ¡01 30U. 
Núm 1 ia ; ¡ de ¡'I. Olr.i i d . en i d . 
de fit recloría, umalaila por I ) , .Maleo 
i'YniBinlez, en 302. 
iSiim. 4Í. 337 de i d Olra en id. de 
la cnliailia de la Ouz, remalada por 
!>. .laeiidoSiisIre. en 1111. 
iNlim. i ! 3311 de id. Olra Id. en llo-
peiurlus de l.i coiiailíi) ii;n:raim.'iilal, re-
iiiaíadu \m i ) . Manuel liiiitaeau, en 
70 
.Ntiiii, 1 33! ¿c id. Olra i i . en id.do 
la i ' i it';::i!:ii ue aiiiuias, iemal:il:ii.Ui por 
í) .In.-e de la Cuesta. eu 72. 
.Viu!. H ÜDÍI '¡(íid. Oii ii i d . en Solo 
y Ando del cenveniu de Otero, remala-
da por D. Pat r inoOnirós , en 700. 
Núm. 19i .le i i l . Ou-a id. en Soto y 
olios de igual piocedeucni, miualadá 
por el mfeii.u, en ¡HO-, 
Núm. i id de id. Olra id. en Campo 
Saiinas de id , , renulaiia poi' D. Pedro 
Oareía, en "X0. 
.Núm, i-l.(iU3 (le itl, Olra id . en For-
mijionns. de igual proeedenoia, reñíala-
da por 1). Paliie'» (Juirósuii 200. 
Núm, .ii C0j i io id . Olrai i l , en V i -
ilueer de ijítiaí pvueedeneía, remalada 
por I) . Pedrii (iumez en 413. 
Núm. 2a.7;ll de id. Olra ¡d enVi -
llajtinle de id , , mualada por l ) . Pedro 
Oouiex en 230 
Núm. ¿ii.íai de id, Olí a i d . en V i -
liiipuii,nutre de i i l . , remalada por el 
mismo eu í l )2 . . 
Núm. d i tiül de id, Olra id. en i d , 
de id. , temalada por el mismo en 129. 
Xúui, l i . t t l U deid. Olra id . en id . 
de i d . , remalada piu'el mismo en 330. 
Xúnv .íí.liODde ¡d. Otra id. en gu-
io y Añilo de id , remalada por el mis-
mo en 373. 
fcinre UBI, 25 or JIAVO HE ISOi, G 
un Diai.itidii: m: 4803 v 2 KNKHO 
SE ISÜIi, 
¿senViauo I ) . Fausto A'aca. 
Núm. 1.32S del ¡nvenlitiio. Un cen-
so iiue paaalwu LoreitzuCaliallero y. Uuu 
.Mareos Keraaiule'/. a las liuéil'aiáis de. 
Moscas, rematada pía-1). .Maleo Mauricio 
l'eniamlei eu I,d3.'i 7110. 
Núm. 1Í7Í ue id. lina lieredad cu 
Casasola do las monjas ue (iradets, re-
malaila por Ü.Salustiauii Valbdares- cu 
Aími. 873 de ¡d Olra id. en id. de 
renialaiu por D. sauuliaiio Valladares-
en l.liliü. 
-Níiíu .321) de id. Olra ¡ti. Piwlrnlva 
y (dios de su f,\lirii:a, reniutudii. poí Uou 
Aiidies Marliuez eu 3 123. 
-Núm. . í í ,3 i3 . [ le id . Olra id eu id . 
de la ciiiradía da las Candelas, remaludu 
por 1). Miguel terca en 703. 
¡Num 1,022. de id. Otra.id. eu Suu-
tiago Millas de ,a eoiradia del Suera-
meiilo, renmlada por U. Francisco Uar-
eia eu i . ' l i . 
Níun. 292 de id. Olra id en Audiiiiie-
la de la Trasli.-ion deSla (Jolundia, re-
malada jiur U. Lorenzo del Palacio, en. 
1.400. 
iNliui. 129de ul. Olra id en Jlailja-
riu de id . , remalada [mr U . José Careia 
en 7(JI. 
iNúui. 330 de id, Olra id. Pradii la 
Sieira de su labriea, renialada per Don 
Tomás Dominguez en 4 10.' 
Sin». 331 oe id. Olía Id. ea id de 
id. , reiiiaíadu per 'íuriljio liodrigilez eu 
32. 
Núm. 3311 de id Olra i t l , de su rec-
loria, lemaladíi por i). Sanliagodel Pa-
lacio en 11 i . 
Níun. 3 i0 i l e id Olra id, CU id dé su 
recloriii, remalada pnr U, Saitíiago del 
PaUeineii 3UI. 
Níun. 3 i l de id. Otra i t l , en id. de 
i ' l . , retffid.rJa por U. Manuel de la Tur-
re en 72. 
Núm. 3 í í de id-Olra id. en llabaiial 
Viejo de su reemn'u, ( eui;iíai(a par Uuu 
Santiago del I V a d u eo 313. 
Núm. -1¡)7 de iit. Olía id. en Sania 
Jlaíiua del liey de su ItfCloria lenl.l-
l.tua por I). J-ii-to Sánelaz en ü.liOO. 
Núai. i.UO.S i«! id. Oda id. eu id.de 
la eolVaoi;! <lc S- J'eílio, iHutalaila por 
1). í 'edfi A'vare;.. en Si l ) . 
.Núm i.011 de id. Otra itl. en id. de 
Sla. Celalma. ivnlal:ii¡,i por l). Uotiiin-
jfti Pete/, en 08(1. 
Núai. iloli de id. O'ra i t l . en id. de 
S. Maltas, rematada por 1). Pedio . \ l -
uu,z, ea 312. 
/ Xiim 932 de id. Olra id. en id de 
id. , rematada por I) . Marcelo JL>irí-
giiez en 93 i . 
¡ Núm. ».'¡:¡ .leid. (X-a id. en i I . .1,! 
i id . , n-maUiiu por B. Eugenio .Mavi, en 
110. 
Núui. 931 de id. Otra id e u id de 
id. , remaluila purlX Pedro Alvarez eti 
131 
¡V'úin. I.OlO de id. Olra id . en i . l , 
de ¡u.. rematada por l) Pedro AlvarcZ 
', en 1.1 üS. 
Níun. I.UiB- de id. en id. Otra id . 
en id. de la d i á , Pedro, rematada por 
1) Eiiereidu Mavo en S'.iO. 
Núm I.OlSile id. Otraiil eu ¡d, du-
la fabrica de S. Pedro, rematada por 1). 
M a r e i ' l u llodriguez en 1 000. 
Nd.ii. 1.014 de id. Olra id. en i t l . 
lie id . , retualaila por O, 'rünia& LuríU' 
y.o, en 32. 
Nám. l . ^ n . de id. Olra id. « n \ J . 
de id , remalada jwr 1) .diguéi Aionsu» 
en 823. 
Xtitu, I 012 de ¡(1. Otra id enid.dt t 
id. , remalada por i ) . Ignoceneio Veias-
co, en 44 
Núm. 1 019 de id. Otra id. teu id. do 
id. , remalada por D. Nicolás iS.iucliez, 
en 1 2(10, 
iNúin. 1.013 de id. Otra i t l . en id. da 
id ,. remalada por 1). Domingo Pere? 
en 1 220. 
Núm. 1,013 tle itl Olra id en id, do 
id . , rematada pul U. José- Mino en-
¡ '203. 
j iNúin. ítiOileid. Oirá id. en Studo-
1 nodo- (le. la col'radia de la Cruz,, remalada. 
: por 1) Marceio liudri^u- z eu 23 i . 
; iNitm. 1.009 tle id . Otra id. eu Sla. 
.Miii nía del II.-y de la eoiradia de Sla.. Lu-
cia, remalada por D l'etlru Alvareí en 
1,403. 
{Se coiiltiiurmi) 
-UNÜNCIOS O K I C I A L Ü S . 
Dirección general (le Inslruccion. 
ptíblifii.—Negociado de L'niveiíiilO'li'S. 
=Auiiiicio.=i|5slii vacanle cu la Citi-
versidad de. tíaidiago la eatedm tiiiuie-
raria (le lílemeiilos de di reelio mi-rcan-
l i l v penal, corresp"ndieid'! a la fcicul-
burdo- [lereclio, la ciuil lia lie. prn-
veerse por oposición LOIUU presta-ibe el 
arl . 222. de. la ley de 1) ae Selfiubre du 
1837. Los ejercicios se vei ilicarall eu 
Mailrid en la forma prevenida en el titulo 
seuiiuilnilel reglauienlo de l . 'de Mayo 
de '(8<¡i-.=l'iiru ser admiiulu a la opo-
sición se necesíla: 
1. ' Ser rspaiV'l. 
Tener ¿3 años de edad. 
3." Haber nbservüilo una conduela 
moral ¡rreprenüble. 
• i . ' Ser' Doctor en la fktillad de 
Derrdw, secciun de í)ori-c!i» civil y 
canúmeo, ó leuer ap'.'tilnüiM los ejetv.i-
cios pura olio griuto cuino previene 
c) arliculo 10 del ¡¡eglainenlo. 
Los aspirantes preseiilaran en esla 
Dirección (feiieral sus soMeiludes tlncu-
meiiladas i'n e! léruduo improruguble de 
dos meses ¡i contar desde la publicación 
tle osle imuni'io de en la liiicela; y acom-
pañaran a ellas el difcurso de (lueji ti-
la el párral'o i . " del utliculo 8." del 
uiifitui Ui'glaineiilti, sobre, el tema .si-
gílenle tpie ha señalado el lien! Consejo 
tle Inslroecion pública- Examen 'general 
de las (•¡¡ounslaucias ateniieii.-es ¿Debe-
rá cuidarse enlre ellas la eoidi-sion del 
deblu por el reo'; Madrid 2fi de Mar-
zo de I.VtMi.—Kl Duecüir general, Ma-
nuel Silvela.—Ks copia.—lii llecloi'i 
León Sa.ni-'a'.i. 
l i a n . lilogr.d'ia d ' 
" Plalet-
( i . licilondo, 
